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ACTAS DEL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MUDEJARISMO. Teruel:
Instituto de Estudios Turolenses, 1991.
De forma insólita, parece ser que debido a dificultades técnicas, se han
anticipado las Actas del y Simposio Internacional de Mudejarismo, que tuvo lugar
en Teruel en 1990, a las del anterior Simposio, celebrado tres años antes en esa
misma ciudad.
El V Simposio fue estructurado en dos Secciones: Historia y Arte, y reunió
a una nutrida nómina de asistentes. No obstante, al menos en lo que concierne a la
Sección de Historia, no existe correspondencia plena entre el programa anunciado,
las sesiones de trabajo celebradas y los trabajos compilados en las Actas, donde se
hacen notar algunas ausencías.
SECCIÓN DE HISTORIA:
Con el enunciado “Señorío y Fiscalidad”, se han editado cinco ponencias.
Para el reino aragonés (Lo fiscalidad mudéjar en Aragón, por M. L.
Ledesma), la publicación y cotejo de documentos de la etapa de la conquista y
